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ABSTRACT 
 
 
Blood is made of four components which are plasma, red blood cells, white blood cells 
and platelets. Many researchers have considered blood as an ideal fluid and the artery 
as an elastic tube. Due to complexity of blood deformation, a mathematical description 
of blood itself has not yet been completely formulated. In this research, we shall 
consider blood flow in an elastic artery.  Our main focus is to model blood flow as 
KdV and KdVB type equations by using the governing equations and asymptotic 
series method. Specifically these equations are called the extended KdV (eKdV) and 
the extended KdVB (eKdVB). The hyperbolic tangent method is used in order to 
obtain the progressive wave solutions. It is found that for extended KdV equation, 
when there is no tapering ( 0)a = , the blood flow follows the KdV model. 
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ABSTRAK 
 
 
Darah terdiri daripada komponen plasma, sel darah merah, sel darah putih dan platelet. 
Kebanyakan penyelidik beranggapan bahawa darah ialah cecair yang ideal dan arteri 
sebagai tiub yang kenyal. Disebabkan oleh sifat darah yang kompleks, penghuraian 
dari segi matematik sendiri masih tidak dapat dilakukan secara tepat. Dalam kajian ini, 
kita tumpukan kepada aliran darah dalam tiub yang kenyal. Fokus utama ialah untuk 
memodelkan aliran darah sebagai persamaan Korteweg-de Vries (KdV) and KdV-
Burgers (KdVB) dengan menggunakan persamaan yang ditetapkan dan kaedah siri 
asimptot. Secara spesifiknya, persamaan ini dikenali sebagai lanjutan KdV (eKdV) 
dan lanjutan KdVB (eKdVB). Kaedah garis sentuh hiperbolik digunakan bagi 
mendapatkan penyelesaian kepada gelombang progresif. Didapati bahawa apabila 
persamaan lanjutan KdV tidak mempunyai kesan sempitan terhadap tiub arteri ( 0)a = , 
aliran darah akan berdasarkan model KdV. 
 
 
 
 
